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日 本 の マ ン モ ス 「 ナ ウ マ ン 象 」
赤  羽  久  忠
科 学 文 化 セ ン タ ー 自 然 史 展 示 室 「 富 山 の 生 い た
ち 」 の は じ め の 方 に ， 「 ナ ウ マ ン 象 」 の 歯 や 骨
の 化 石 が 展 示 し て あ り ま す 。 こ れ は ， 宮 山 県 上 新 川
郡 大 沢 野 町 の 長 /I I原 と い う と こ ろ で ， 1978 年 1 2 月
か ら 1 97 年 1 月 に か け て 産 出 し た も の で ， 「 地 史
を 1こ ぎ わ し た 生 き 物 た ち 」 の コ ー ナ ー に 立 っ て い
る 大 き な ナ ウ マ ン 象 の 全 身 骨 格 〇 翌 以 ざ 千 栗 県 下
総 町 産 ， そ の 他 は す ぺ て 北 海 道 の 忠 類 村 産 ） と 同
じ 種 類 の も の で す 。
大 沢 野 町 の ナ ウ マ ン 象
ナ ウ マ ン 象 が 大 沢 野 町 か ら 発 見 さ れ た 時 の 様 子
を お 話 し ま し ょ う 。
1978 年 1 2 月 ， 大 沢 野 町 長 川 原 の 神 通 川 沿 い の と
こ ろ で ， 埋 め た て 用 の 土 石 を 採 集 し て い た 村 上 旭
憲 さ ん は ， 1 2 月 13 日 ， 涌 l1f 機 か ら ポ ロ リ と 落 ち た
石 コ ロ が 奇 妙 な 形 を し て い る こ と に 気 づ き ま し た 。
「 ど う も ， 昔 見 た 象 の 歯 に 似 て い る 」 と 思 い ま し
た 。 そ こ で ， 村 上 さ ん は ， 社 長 の 岩 本 孫 万 さ ん を
通 し て 近 く の 楡 原 小 学 校 へ こ の 石 コ ロ を 届 け た の
で す 。 地 元 の 先 生 方 や 大 学 の 先 生 の 努 力 に よ っ て
「 ナ ウ マ ン 象 」 の 臼 歯 で あ る こ と が わ か り ま し た 。
さ ら に ， い く つ か の 骨 片 や ， 歯 の 一 部 も 発 見 さ れ
た の で す 。
そ の 後 ， 検 原 小 学 校 や 細 入 村 役 場 の と 厚 意 で 富
山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー に 寄 贈 さ れ る こ と に な り ま
し た 。 こ の よ う に し て ， 貴 露 な 「 ナ ウ マ ン 象 」 の
臼 歯 の 化 石 は ， 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー の 展 示 室
に お 目 見 え す る こ と に な っ た の で す 。
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図 ー 1 ナ ウ マ ン 象 の 臼 歯
ナ ウ マ ン 象
ゾ ウ （ 象 ） は ， 分 類 学 の 方 で は ， 「 長 鼻 類 」 と
い う 大 き な グ ル ー プ 消 ） に 含 ま れ ま す 。 こ の グ
ル ー プ の 中 に は ， 次 の よ う な 小 グ ル ー プ （ 科 ） が
あ り ま す 。
1. メ リ テ リ ウ ム 科
2. パ リ テ リ ウ ム 科
3. デ イ ノ テ リ ウ ム 科
4 .  ゴ ン ホ テ リ ウ ム 科
5. マ ン ム ト 科
6. ス テ ゴ ド ン 科
7. エ レ フ ァ ス （ ゾ ウ ） 科
こ れ ら の う ら ， 1 ~ 6 は ， 絶 滅 し ， 現 在 生 き て
い る の は 全 部 エ レ フ ァ ス 科 に 入 り ま す 。 こ れ ら の
い く つ か に つ い て ， そ の 生 活 や 形 態 ， 復 元 に ま つ
わ る エ ビ ソ ー ド な ど を ， 現 在 の 象 と 比 較 し な が ら
み て み ま し ょ う。
l. メ リ テ リ ウ ム
今 か ら 4 ,000 万 年 前 か ら 3;50 万 年 前 に か け て ，
ア フ リ カ に 生 息 し て い ま し た 。 バ ク や プ タ に 似 た
動 物 で ， 肩 の 高 さ は ， お よ そ 7 {)C'm ぐ ら い で あ っ た
よ う で す 。 鼻 は ， 今 日 の 象 の よ う に 伸 び て は お ら
ず  ． 水 に も ぐ っ て 耳 や 目 を 出 す カ パ の よ う な 行 動
の 祖 先 で あ る と 考 え る 人 も お り ま す 。
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図 ー 2 メ リ テ リ ウ ム の 竹 格 復 原 （ サ イ モ ン ズ 1964 に よ る ）
2. デ イ ノ テ リ ウ ム
今 か ら 2, 0 0 0 万 年 前 か ら 1 0 0 万 年 前 ぐ ら い ま で ，
ア フ リ カ や ヨ ー ロ ッ パ ・ ア ジ ア 大 陸 に 生 息 し て い
さ ばま し た 。 ＾ は 長 か っ た け れ ど ， 牙 の 生 え 方 が 奇 妙
な こ と で 有 名 で す 。 す な わ ち ， 牙 が 上 騒 に は な く ，
下 顎 か ら 生 え て お り ， そ れ も 下 顎 か ら 下 向 き に 生
え て い た の で す 。 こ の 化 石 が は じ め て 発 見 さ れ た
の は 17 5 年 ， フ ラ ン ス の
リ ヨ ン の 近 く で し た が ，
そ の 時 下 顎 が 一 部 砕 け て
い た の で ， 復 元 す る 時 ，
ま ち が っ て し ま い ， カ パ
な ど の 仲 間 と 考 え ら れ て
お り ま し た 。
し か し ， 1 83 年 ド イ ツ
の 博 物 館 が 完 全 な 左 下 顎
の 化 石 を 発 見 し ， か つ て
の 復 元 が ま ち が っ て い た こ と が わ か っ た の で し た 。
さ て ， こ の 下 向 き の 牙 は ， 何 に 使 わ れ た の で し
ょ う か 。 木 や 草 の 根 を 掘 る の に 使 っ た と か ， 武
器 と し て 用 い た と 考 え ら れ た り し ま し た が ， ど う
や ら ， 木 の 皮 を は ぎ と る の に 使 っ た ら し い と い う
こ と で す 。
3. ス テ ゴ ド ン
今 か ら 1, 00 0 万 年 あ ま り 前 か ら 2 0 万 年 前 ぐ ら い
ま で ， ア ジ ア お よ び ア フ リ カ に か け て の み 分 布 し
て い ま し た 。 こ の 古 い 型 の 象 が 日 本 で も い く つ か
見 つ か っ て い ま す 。 富 山 県 か ら も 見 つ か っ て お り ，
立 山 町 栃 津 で 1 962 年 4 月 2 日 に 見 つ け ら れ た も の
は ， 科 学 文 化 セ ン タ ー の 展 示 室 「 ピ カ リ ア の 海 岸 」
の コ ー ナ ー に 「 ス テ ゴ ロ フ ォ ド ン 象 」 と し て 展 示
し て あ り ま す 。
4. エ レ フ ァ ス （ ゾ ウ ）
現 在 生 き て い る ア フ リ カ 象 ， ア ジ ア 象 ， そ れ に
絶 滅 し た マ ン モ ス や ナ ウ マ ン 象 な ど の 仲 間 は こ の
中 に 入 り ま す 。 今 か ら 2 0 0 万 年 前 ぐ ら い に 更 新 世
と い う 時 代 が 始 ま る と ， 気 候 が 寒 冷 化 し ， 地 球 上
に ， 寒 ・ 温  ・ 暖 の 気 候 帯 が は っ き り し て き ま し た 。
そ れ に と も な っ て ， エ レ フ ァ ス 科 の 象 は そ れ ぞ れ
異 な っ た 環 境 に 応 じ て 4 つ の 系 統 に 分 化 し て い き
ま し た 。
[  ~ 系 （ 丑 ～ り ； 潤 ）
エ レ フ ァ ス 系 統 （ 暖 帯 ・ 湿 潤 ）
こ の う ち ， エ レ フ ァ ス 系 統 は ア ジ ア 象 と し て ，
ロ ク ソ ド ン タ 系 統 は ア フ リ カ 象 と し て 今 も 生 き 残
っ て い ま す 。 マ ン モ ス 系 統 は 死 に 絶 え ま し た が ，
今 も シ ペ リ ア の 氷 の 中 に 生 き て い た 当 時 と あ ま り
変 ら な い 姿 で 見 出 さ れ る こ と が あ り ま す 。 パ レ オ
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図 ー 3 デ イ ノ テ リ ウ ム と そ の 下 顎 ， 上 は ま ち が っ た 復 原
（ オ ズ ポ ー ン 1 936 に よ る ） （ カ ウ プ 18 35 に よ る ）
ロ ク ソ ド ン 系 統 の 中 に ナ ウ マ ン 象 が あ り ま す 。
ナ ウ マ ン 象 は ， 今 か ら 3 0 万 年 位 前 か ら 1 万 6, 0
年 位 前 ま で ， 日 本 中 に 生 息 し て い ま し た 。 ナ ウ マ
ン 象 は ， 中 国 大 陸 で も 知 ら れ て い ま す が ， そ の 産
出 数 に お い て ， 日 本 を 代 表 す る 象 だ と 言 え ま す 。
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私 達 が 象 を 見 て ， そ の 特 徴 を よ く あ ら わ し て い
る と 思 う の は ， 鼻 と 牙 で し ょ う 。 ふ つ う 牙 と い う
と 犬 歯 が 伸 び た よ う に 思 い が ら で す が ， 象 の 牙 の
場 合 は ， 上 顎 の 切 歯 が 変 化 し た も の な の で す 。 切
歯 （ 牙 ） 以 外 は す ぺ て 習 雀 r1:. 上 顎 ， 下 顎 と も に ，
左 右 そ れ ぞ れ 小 白 歯 3 つ ， 大 臼 歯 3 つ が 生 え て き
ま す 。 下 顎 に は 臼 歯 し か あ り ま せ ん 。 こ の よ う に ，
象 の 臼 歯 は ， 上 顎 ， 下 顎 そ れ ぞ れ 6 対 の 臼 歯 が 生
え る の で す が ， 実 際 に 生 き て い る 象 が も の を 食 ペ
る の に 用 い て い る の は ， そ の う ち の 1 対 か ， せ い
ぜ い 2 対 な の で す 。 そ れ は ， 私 達 も 経 験 す る よ う
に ， 生 長 す る こ と に よ っ て 歯 の 交 換 （ 抜 け か え ）
が あ る か ら で す 。 人 間 の 歯 は ， 乳 歯 か ら 永 久 歯 に
交 換 さ れ る 場 合 ， 垂 直 な 方 向 に 抜 け か え る の で
「 垂 直 交 換 」 と 言 い ま す 。 し か し ， 象 の 場 合 は ，
独 特 の 「 水 平 交 換 」 に よ っ て 新 し い 臼 歯 が 古 い 臼
歯 に と っ て 代 る の で す 。
象 は ， 食 物 を 大 位 に 食 ぺ て そ し ゃ く す る の で ，
そ の 作 用 に よ っ て 臼 歯 は ず い ぶ ん す り 減 っ て き ま
す 。 ひ と つ の 白 歯 が す り 減 っ て く る と ， そ の す り
減 り 具 合 に よ っ て 徐 々 に 前 へ 前 へ と お し 出 さ れ ，
そ の う し ろ か ら 次 の 臼 歯 が 生 長 し て き て 古 い 臼 歯
に と つ て 代 る の で す 。 こ の よ う に し て ， 第 一 小 臼
歯 か ら 第 三 大 臼 歯 ま で が 次 々 と 水 平 方 向 に 交 換 す
る わ け で す 。 第 4 図 は ， そ の 様 子 を 示 し た も の で ，
使 い 古 さ れ た 第 二 小 臼 歯 に 第 三 小 臼 歯 が と っ て
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図 ー 4 ゾ ウ 科 の 歯 の 水 平 交 換
（ コ ー ン ウ ォ ー ル 1956 に よ る ）
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図 ー 5 象 の 臼 歯 の 発 達 と 年 齢 と の 関 係
（ 亀 井 196 7 よ り ）
代 ろ う と し て い ま す 。 そ し て ， そ の 第 三 小 臼 歯 の
う し ろ に は 早 く も そ れ に と っ て 代 る は ず の 第 一 大
臼 歯 が か な り 生 長 し て い ま す 。
す な わ ち ， 大 臼 歯 を 使 用 し て い る 象 よ り も 小 臼
歯 を 使 用 し て い る 象 の 方 が 若 く ， 同 じ 臼 歯 で も 番
号 の 小 さ い 臼 歯 を 使 用 し て い る 象 の 方 が 若 い と い
う こ と に な り ま す 。 こ の こ と か ら ， 死 ん だ 象 や 化
石 に な っ た 象 に 対 し て も ， 臼 歯 を 調 ぺ れ ば お よ そ
の 象 の 年 齢 が わ か る わ け で す 。 そ れ を 示 し た の が
第 5 殴 で す 。 初 め に 示 し た ， 大 沢 野 町 で 産 出 し た
ナ ウ マ ン 象 の 臼 歯 に つ い て も ， そ れ が 第 三 大 臼 歯
で あ る こ と か ら ， お と な の 象 で あ っ た こ と が わ か
り ま す 。
ナ ウ マ ン 象 の 到 来
ナ ウ マ ン 象 は ， す で に 述 ぺ た よ う に ， パ レ オ ロ
ク ソ ド ン の 仲 間 で ， 混 ～ 暖 帯 で 涅 潤 な 地 域 で 分 化
し た 象 で す 。 産 出 す る 化 石 を 含 ん だ 地 層 を 調 ぺ る
と ． ナ ウ マ ン 象 は お よ そ 30 万 年 前 か ら 1 万 6,0
年 前 ぐ ら い ま で 日 本 に 生 息 し て い た こ と が わ か り
ま す 。 と い う こ と は ， 30 万 年 あ ま り 前 に ど こ か か
ら や っ て き た と い う こ と に な り ま す 。 ナ ウ マ ン 象
は ． ど こ か ら や っ て き た の で し ょ う か 。
連 な っ て い た よ う で す 。 そ し て ， ナ ウ マ ン 象 は ，
ど う も ， こ こ を 通 っ て 日 本 へ や っ て き た ら し い の
で す 。 こ の こ と は ， 中 国 の 北 部 か ら も ナ ウ マ ン 象
の 化 石 が 見 出 さ れ て い る こ と か ら も う な づ け る こ
と で す 。
し か し ， 日 本 に 移 り 住 ん だ ， 暖 か い 気 候 1こ 慣 れ
た ナ ウ マ ン 象 は ， 次 に お と ず れ る ウ ル ム 氷 期 (5
万 年 あ ま り 前 か ら 1 万 年 前 ま で 続 い た ） の 寒 さ に
耐 え な け れ ば な ら な い こ と を 知 っ て い た の で し ょ
う か 。
1973 年 ， 長 野 県 の 野 尻 湖 で ナ ウ マ ン 象 の 発 掘 を
行 っ て い た 人 達 は ， ナ ウ マ ン 象 の 牙 と オ オ ッ ノ シ
カ の 角 力 ゞ ， す ぐ 隣 り 合 せ て 埋 っ て い る の を 発 見 し
ま し た 。 オ オ ツ ノ シ カ は ， 北 方 系 の 動 物 で す 。 ま
た ， そ の ま わ り の 土 の 中 か ら は ， 針 葉 樹 の 花 粉 の
化 石 が み つ か り ま し た 。 こ の ナ ウ マ ン 象 が 生 き て
い た 時 代 （ お よ そ 1 万 6 ,0 年 前 ） 野 尻 湖 周 辺 は
ま だ か な り 寒 か っ た こ と が わ か り ま す 。 こ の こ と
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図 ー 7 ナ ウ マ ン 象 の 牙 と オ オ ツ ノ シ カ の 角
（ ． 野 尻 湖 発 掘 調 査 団 提 供 ）
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は， 1 万 6, 0 00 年 前 に は ， 南 方 系 出 身 の ナ ウ マ ン
象 が ウ ル ム 氷 期 の 寒 さ に 耐 え 抜 い て ， 野 尻 湖 周 辺
に 生 き て い た と い う こ と を 示 し て い ま す 。 こ れ ら
を も と に し て ， 野 尻 湖 に い た ナ ウ マ ン 象 を 復 元 し
た の が 第 8 図 で す 。 ウ ル ム 氷 期 の 酷 寒 に 耐 え る た め ，
今 の 象 と 違 っ て ， マ ン モ ス に 似 た よ う な 厚 い 毛 で
被 わ れ て い た に 違 い あ り ま せ ん 。
こ の よ う に し て ， ナ ウ マ ン 象 は ， 自 ら を 適 応 さ
せ る こ と に よ っ て ウ ル ム 氷 期 を 生 き 抜 く か に 見 え
ま し た 。
図 ー 8 ナ ウ マ ン 象 の 復 原 図 （ 金 子 三 蔵 ）
ナ  ウ  マ  ン 象 の 滅 亡
野 尻 湖 か ら 産 出 す る ナ ウ マ ン 象 の 化 石 は ， 今 か
ら 1 万 6,0 0 年 前 ， 確 か に ， か な り の 数 の ナ ウ
マ ン 象 が 生 き て い た こ と を 教 え て く れ ま す 。 1 万
6,0 年 前 と い え ば ， 最 後 の 氷 期 の ウ ル ム 氷 期 も
終 り に 近 づ き ， 気 候 も 徐 々 に 暖 か く な っ て き た 時
代 で す 。 そ こ ま で 生 き 抜 い た ナ ウ マ ン 象 が ， な ぜ
マ ン モ ス
や ナ ウ マ ン
象 が 絶 滅 し
た 本 当 の 理
由 は ま だ わ
か り ま せ ん
し か し ， そ
の 可 能 性 と 図 ー 10 メ ジ リ チ 人 の 住 居
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し て ， 次 の （ 日 本 列 品 展 19 72 よ り ）
よ う に 考 え て い る 人 が お り ま す 。
そ こ に は ， 初 め て ， 人 類 が か か わ り を も っ て く
る の で す 。 野 尻 湖 の 発 掘 で ． 今 の と こ ろ ま だ 人 骨
は 見 つ か っ て お り ま せ ん 。 し か し ， ナ ウ マ ン 象 の
化 石 に 混 っ て ， 石 器 や 骨 器 が 見 つ か っ て い ま す 。
当 時 の 野 尻 湖 周 辺 に は ， ナ ウ マ ン 象 と と も に 人 類
が い た こ と が わ か り ま す 。 そ し て ， そ の 「 野 尻 湖
人 」 た ち は ， 「 象 狩 り 」 を し て い た に 違 い あ り ま
せ ん 。 そ の 時 の 狩 の 様 子 を 復 元 し た 図 を と ら ん 下
さ い 。 「 野 尻 湖 人 」 た ち は ， ナ ウ マ ン 象 や オ オ ッ
ノ シ カ を 氷 の は っ た 野 尻 湖 に 追 い 出 し ， 氷 の 薄 い
と こ ろ で 湖 に 落 と し ， 体 の 自 由 を 失 っ た と こ ろ で
殺 し て 食 べ た の だ ろ う と 考 え ら れ て い ま す 。 ず い
分 う ま い 方 法 を 考 え つ い た も の で す 。 こ う い う 狩
り で ど の ぐ ら い の 数 の 象 を と ら え た の で し ょ う か 。
第 1 0 図 は ， ‘ ノ ピ エ ト の ウ ク ラ イ ナ 地 方 の メ ジ リ
チ 人 の 住 居 の 復 元 で す 。 ほ と ん ど が マ ン モ ス の 骨
で で き て い て ， こ の 住 居 ひ と つ を 造 る の に ， マ ン
モ ス 95 頭 を 殺 さ な け れ ば な ら な か っ た の で す 。 こ
う い う 住 居 が い く つ も 集 っ た 「 村 」 も 発 見 さ れ て
突 然 絶 滅 し な け れ ば な ら な か っ た の で し ょ う か 。 い ま す 。 マ ン モ ス を 狩 っ て い た 人 達 は ， 30 万 人
ナ ウ マ ン 象 の 他 に ， 氷 河 期 が 終 わ っ て か ら 死 滅 以 上 い た と い う こ と で す 。 一 頭 の 象 が お と な に な
し た 象 が あ り ま す 。 そ れ は ， 有 名 な マ ン モ ス で す 。 る の に 1 0 年 ， 一 生 の う ち 4 ~ 5 頭 の 子 供 を 生 み ま
マ ン モ ス は ， 今 か ら 8,0 年 前 に 絶 滅 し た と 言 わ  す 。 子 象 は ， 母 象 の オ ナ カ の 中 に 約 2 年 入 っ て い
・- ・'1 ,  .. ←  ,-..・ —, ,iio,,.,,,,r~ .  、 ・- .- ... -図 ー 9 野 尻 湖 人 の 象 狩  り
（ 井 尻 正 二 ， 金 子 三 蔵 ）
豆：
て か ら 生 ま れ ， さ ら に 5 年 圃 は 養 育 し な け れ ば な
り ま せ ん 。
こ れ ら の こ と か ら 考 え て ， 人 類 の 祖 先 達 は ， ナ
ウ マ ン 象 や マ ン モ ス を 無 計 画 に 狩 り し て 食 ぺ つ く
し て し ま っ た と い う こ と も 考 え ら れ ま す 。
人 類 に よ る 「 乱 獲 」 が す で に あ っ た の で し ょ う か 。
人 類 に よ る 「 自 然 破 壊 」 は 1 万 6 會00 0 年 も 前 に
行 わ れ て い た の で し ょ う か 。
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